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1 En développant une force centralisatrice, l’intégration européenne menace l’équilibre des
intérêts  des  collectivités  territoriales  dans  les  Etats  membres  qui  ont  opté  pour  une
organisation fédérale ou décentralisée. Or cela fait peser un risque sur la démocratie,
affirme cette thèse qui plaide pour un meilleur respect de la donne régionale dans l’UE.
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